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la formación académica del estud iante, que garantiza su suficiencia para el ejercicio profesional, conclu ye 
una vez superado por éste el Proyecto Fin de Carrera, implantación, expresión grMica de un proyecto arquitectó-
oico. 
Tales planteamientos invitan a realizar análisis conceptuales primarios desde la perspec tiva de las diferen-
tes Areas de Conocimiento, que llevadas a los Departamentos, deben verse renejadas a través de sus contenidos 
en el discurso gráfico fi nal del alumno, socialmente consensuado. 
Planteamientos que deben ser punto de partida y encuentro para el replan teamiento en horizontal de los 
contenidos y de su programac ión desde las tres asignaturas del Area. 
Sin pretender enfatizar o dotar de mayores contenidos, )0 bien cierto es que para su comunicación, el 
alumno (y el profesional ) expresa gráficamente el resu ltado de su aprendizaje y corresponde al Departamento, 
concre tamente al Area que nos ocupa, de su capacitación a tal modo de comunicación. 
La misión formativa de las asignaturas del Area es una, como único es el objetivo que nos ocupa y para co-
laborar mejor a tal meta conjunta, deben las distintas materias coordinarse a la luz de los obje ti vos del Area de 
Conoci miento, alcanzando el replanteamiento tanto a los contenidos como al momento en que deben ser impar· 
tidos para la mejor comprensión por parte del alumno. 
Formulación de o bjetivos, programación conjunta y seguimiento de resu ltados, coordinación, que debe 
llevarse a los tres ciclos en los que imparte pedagogía el Departamento, estableciéndose como consecuencia unos 
objetivos y programas para cada asignatura estructurados desde el Area de ConocimientO e integrados en el con· 
juntO de la programación docente del Departamento y Escuela de Arquitectura. 
Entiendo que los " Encuentrs~ y "Jrnadas~ que se han venido sucediendo como antecedentes de est~ 
Congreso, contribuyen directamente, a través de sus conclusiones al planteamiento del objetivo del Area. Debería 
nombrarse una comisión o permanente que mantenga vivos los contactos e inquietudes del profesorado, diese 
publicidad a los resultados del Congreso, canalizase las publicaciones, investigaciones, e tc. 
Como fo rmulación de los contenidos, desde la perspectiva de estas notas, así como de la LR.U. , podría 
plantearse la siguiente intendonalidad: 
Aprender a ver y a dibujar, concretado al dibujo de la forma, de sus proyecciones y representaciones. 
Aprender a analizar la Forma Arquitectónica, concretado al estudio a análisis geométrico, de su generación, 
de su expresividad y expresión gráfica como componente del dibujo arquitectónico. 
El te rcer ciclo, desde su coordinación a través del Arca, podría plantearse genéricamente como Análisis del 
EspaCio·Forma arqu itectÓnicas y su Expresión Gráfica. 
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